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Name P PTS ２PG ３PG FT REB TO AST STL BLK MIN
M A PCT M A PCT M A PCT OR DR TOT
Y.W. C ４１９ １６９ ３０５０．５５４ ４ １００．４００ ６９ ９４０．７３４ ６１ １０７ １６８ ３１ １８ ２９ １３ ８２５
A.T. G ２１９ ６５ １１００．５９０ ２７ ８８０．３０７ ８ １００．８００ １１ ５９ ７０ ５０ ６０ ３３ １ ８６２
N.S. C ２７４ １１０ １８４０．５９７ ２ ６０．３３３ ４８ ７１０．６７６ ５２ ７３ １２５ １９ １２ １７ ３ ５３２
Y.O. G ５１９ １６２ ３１７０．５１１ ４３ １１００．３９１ ６６ ７９０．８３５ ４９ １３４ １８３ ３８ ５９ ４０ ０ ８９１
A.Ta G ２０４ ６０ １１６０．５１７ ２２ ６９０．３１９ １８ ３４０．５２９ １９ ６８ ８７ ３３ ６０ １８ ５ ８２１
A.S. C １５２ ６４ １２６０．５０７ ０ ００．０００ ２４ ２９０．８２８ ３２ ６５ ９７ ２０ １３ １６ ５ ４９１
Others * ３９６ ７５ １６５０．４５４ ２ ２４０．０８３ ３６ ５６０．６４３ ３２ ４９ ８１ ６８ ２２ ２５ ５ ６０３
Total ２１８３ ７０５１３２３０．５３２１００ ３０７０．２６２２６９ ３７３０．７２１２５６ ５５５ ８１１ ２５９ ２４４ １７８ ３２５０２５












































































































































































































































































































































































































































































Name P１ P２ P３ α
P１i 〈P１i〉 P２i 〈P２i〉 TP２i〈TP２i〉 TAi P３i 〈P３i〉 αi 〈αi〉
Y.W. ．９０４ ．８１８ ．５７８ ．５２３ ．４００ ．３６２ ．０３７ ．４５８ ．４１４ ．６３５ ．５７５
A.T. ．８５３ ．７８９ ．６００ ．５５５ ．３０７ ．２８３ ．３１４ ．０７９ ．０７３ ．４８８ ．４５１
N.S. ．９０９ ．６６０ ．６１０ ．４４３ ．３３３ ．２４２ ．０３４ ．６０６ ．４４０ ．７０６ ．５１３
Y.O. ．８９２ ．８３９ ．５４６ ．５１３ ．３９１ ．３６７ ．３８０ ．３４０ ．３１９ ．５９３ ．５５８
A.Ta ．８９８ ．８１０ ．５１８ ．４６７ ．３１９ ．２８８ ．２５９ ．１４３ ．１２９ ．４８８ ．４４０
A.S. ．８９６ ．６２５ ．５４０ ．３７６ ．０００ ．０００ ．０００ ．４０４ ．２８１ ．５７９ ．４０４
Others ．７１４ ．５５２ ．４２４ ．３２８ ．０８３ ．０６４ ．１４８ ．３２８ ．２５３ ．３５６ ．２７５
Team ．８６６ ．７２７ ．５４５ ．４５７ ．２６１ ．２９９ ．１６３ ．２６１ ．２７２ ．５４９ ．４５９
Name Y２ Y２’ Y３ Max． Min． Y
Y.W. ．５６４ ．６４２ ．２３９ ２．００１ ．４６０ ．７７０
A.T. ．３５８ ．３５２ ．１７８ １．２３８ ．３０３ ．４６７
N.S. ．５７９ ．６５８ ．１６９ １．８２３ ．３６５ ．７２９
Y.O. ．５０３ ．５８９ ．３６９ ２．２８５ ．５７０ ．８５７
A.Ta ．３２１ ．３３３ ．１８０ １．２０６ ．２９８ ．４５４
A.S. ．３９３ ．５２５ ．０００ １．０５０ ．０００ ．５２５
Others ．３６５ ．４３１ ．０４３ ．９９１ ．１１２ ．４３９
Team ．４４０ ．５０４ ．２２３ １．５１３ ．３０１ ．６０５
Name X２ X２’ X３ T２ T３ T２’ T３’
Y.W. １．０２３１．１８１ ．０３３ ．９７２ ．０２８ ．６４２ ．３５８
A.T. ．３５３ ．３６９ ．２８２ ．５６７ ．４３３ ．５６９ ．４３１
N.S. ．９５７１．１４２ ．０３１ ．９７３ ．０２７ ．７２２ ．２７８
Y.O. ．９８４１．１０７ ．３４１ ．７６４ ．２３６ ．５１６ ．４８４
A.Ta ．３９１ ．４４８ ．２３２ ．６５８ ．３４２ ．５５３ ．４４７
A.S. ．７１０ ．７９２ ．０００１．０００ ．０００１．０００ ．０００
Others ．７５６ ．８８５ ．１１０ ．８８９ ．１１０ ．８７０ ．１３０


































表５ 現時点での最大競技力 表６ オフェンス力における各要素の重要度
Name δP１ δP２ δTP２ δP３ ｜δTA｜
Y.W. ．７２０ ．８７０ ．０５０ ．３４８ ．０８９
A.T. ．５７８ ．５８５ ．４０１ ．２８３ －．０１４
N.S. ．８００ ．８７８ ．０４６ ．３０６ ．０１１
Y.O. １．０５６ ．５５３ ．５０８ ．３８１ ．０７５
A.Ta ．５４９ ．６６５ ．３４８ ．３８４ －．０２５
A.S. ．６６３ ．８９６ ．０００ ．３３９ －．５７９
Others ．４８０ ．６２６ ．１３０ ．１９７ －．２９４
Team ．６４５ ．７２４ ．２１１ ．３１９ －．１０５
Name ∂α／∂P１ ∂α／∂P２ ∂α／∂TP２ ∂α／∂P３ ∂α／∂TA
Y.W. ．６８８ ．７４５ ．０４７ ．２９１ ．０８９
A.T. ．５９２ ．５７５ ．４１０ ．２０４ －．０１４
N.S. ．９９７ ．６４９ ．０５２ ．３１９ ．０１１
Y.O. ．７８９ ．５１７ ．５３１ ．２８４ ．０７５
A.Ta ．５８３ ．６５７ ．３６４ ．２２６ －．０２５
A.S. ．７７６ ．８２２ ．０００ ．２８６ －．５７９
Others ．５５８ ．７７６ ．２０７ ．１５６ －．２９４
Team ．７１１ ．６２６ ．２９７ ．２５２ －．１０５

































項目 P１ P２ TP２ P３
Name M１ M２ TM２ M３
Y.W. １．０４６ １．１６７ １．０６３ １．１９５
A.T. １．０２４ １．０１７ ０．９７８ １．３８７
N.S. １．２４６ １．３５２ ０．８８４ ０．９５９
Y.O. １．３３８ １．０６９ ０．９５６ １．３４１
A.Ta １．０６１ １．０１２ １．０４５ １．３４２
A.S. ０．８５４ １．０９０ ０．０００ １．１８５
Others １．１６２ ０．８０６ ０．６２８ ０．７９１

























（０．５０） （１．００） （１．５０） （２．００） （２．５０） （３．００） （３．５０） （４．００）
０．７１ １．００ １．２２ １．４２ １．５８ １．７３ １．８７ ２．００
１．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
０．９０ ０．９９ ０．９０ ０．７７ ０．６８ ０．５９ ０．５２ ０．４８ ０．４４
０．８０ ０．９６ ０．８０ ０．６４ ０．５５ ０．４７ ０．４０ ０．３６ ０．３３
０．７０ ０．９１ ０．７０ ０．５３ ０．４５ ０．３７ ０．３１ ０．２８ ０．２６
０．６０ ０．８４ ０．６０ ０．４４ ０．３７ ０．３０ ０．２５ ０．２２ ０．２０




M A P２ M A TP２ M A FP２




２－２ r２ R K
２．２１１ １．１５２ ３．３６３ ２．１３５ １．２５５
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２）Cooper，J．M．and Siedentop，D．（１９８９），The theory and science of basketball，２nd．ed．，
Lea & febiger : Philadelphia，pp．１７８－１８６．
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Summary
Kuniaki OGA*，Shinichi INOUE**，Sonyon PAKU** :
An Analysis of the Basketball Games on the Women’s Champion Team of High School
in Japan
The purpose of this study is to analyze the basketball games，and numerical terms on
basketball player’s ability in detail on the women’s champion team of high school in Japan by the
application Markov process．
The results may be summarized as follows :
１．It was shown that Y．W．and Y．O．were０．５７５，０．５５８ in the offensive efficiency（αi），that
their another factors were high value，and therefore they are superior players．
２．The whole each factor was analyzed，advanced smoothly to a limit except３P． O team needs
to have a practice of highest ability of３P．
３．The defensive ability for２P and３P showed high r-value at２．２１１and１．１５２，respectively．
This means that the defensive ability in which a balance was generally removed was rather than
high．
４．It is understood that quantitative figures from the calculated data represent value which we can
highly estimate the ability of the players of the women’s champion team in Japan． They also
represent the standard quantitative value of the superior players．
５．It is important that the team ability can be analyzed at the numerical value from the viewpoint
of the coaching with regard to the ability comparison against opponent teams，and this seemed to
show an objective information in terms of basketball coaching．
（*Section of Health and Physical Education，Faculty of Education）
（**Ohka Gakuen High School）
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